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D E  LEZER S C H R I J F T  
Positief BD- Imkerdag 12 maart 
Op 21 december ontving ik ons blad BIJEN. Zoals Thema: Vitaliteit heerst, als het levenslichaam goed 
gewoonlijk blader ik het eerst even door. Op blad functioneert. 
338 kan ik mijn ogen niet geloven. Programma 
Frans Janssen overleden. Onvoorstelbaar. Je valt stil. 09.00: Ontvangst met koffielthee 
Mijn gedachten dwalen af naar onze contacten. Stee- 09.45: Opening 
vast tijdens elke Algemene Vergadering: 'Hallo Ko, 10.00: Lezing door Baldi Dekker: 'Bijengif en MS' 
hoe gaat het ermee, fijn je weer te zien': bij zijn 12.1 5: Lunchpauze. Infomarkt 
bezoek aan Terschelling en af en toe telefonisch. 13.1 5: Lezing Jan Saal: 'Plant-bij-kosmos' 
Ongelooflijk dat dit allemaal voorbij is. 14.00: Lezing Wim van Grasstek: 'Kwaliteit als kenmerk 
Gedachteloos blader ik verder. Pas bij de laatste van immen op de omgeving' 
regels van het 'Cursiefje' besef ik dat dit het laatste 15.00: Informatie: 'Chroma's van kompost en honing 
'Cursiefje' was. Nog een afscheid, minder ingrijpend door Theo Georgiades. 
maar toch! 15.45: Rondvraag-discussie; sluiting. 
Je vraagt je af of het lezen van jouw stukjes voor ons 
een genoegen was. Rik, ik heb er van genoten. Je hield Entreeprijzen: dagprogramma incl. koffie/thee €16,50 
ons een spiegel voor. Ik zal ze missen. Dagprogramma incl. koffie/thee en lunch £20,-. 
BIJEN heb ik toen weggelegd, het was zo wel even Aanmelden kan door overmaking van het verschuldigde 
genoeg. bedrag vóór 1 maart 2005 op P d a n k  71.71.152 t.n.v. A. 
22 december, storm en regen. De winterhei bloeit en Varekamp, Wageningen. O.v.v. BD-imkerdag 2005. U kunt 
aan de zuidkant van de waddijk zag ik al twee op 12 maart ook aan de kassa betalen. Voor nadere 
bloeiende paardebloemen. Heus, het wordt wel weer inlichtingen, het aanvragen van het programma en 
voorjaar. Ondanks alles. reserveren van de lunch (vóór 4 maart a.s.) kunt u contact 
Ko Zoet, Midsland Terschelling opnemen met Wim van Grasstek, 0317-31 71 80. 
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